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ABSTRACT 
 
Congestion causes poor traffic performance and negative impact on economic productivity and 
environmental quality. Article presents a research result concerning the recent traffic’s fuel consumption 
character in congested network, in terms of geometric and traffic. Survey is conducted in Bandung, 
representing the congested city in Indonesia. Research indicated that during last 9 years since TRRL 
(1999), average travel speed has been decreasing more than 40 percent. The analysis was developed 
utilizing 3 methods: driving cycle’s principle, Greenwood’s noise acceleration, and hydrodynamics traffic 
model. Vehicles tested using commercial and private vehicles, using gasoline and diesel, and various 
engine cylinders. The output of research gives contribution for understanding behavior of fuel 
consumption, from then the alternative to reduce oil consumption would be developed. 
 




Kepadatan lalu lintas menjadi penyebab indahnya kinerja lalu lintas yang berdampak negatif 
pada produktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan. Artikel menggambarkan suatu hasil penelitian 
tentang pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor di daerah lalu lintas padat, yang terkait dengan 
faktor geometri dan lalu lintas. Penelitian dilakukan di Bandung yang menggambarkan suatu kota yang 
padat lalu lintasnya di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa selama 9 tahun lalu, sejak TRRL yang 
dilaksanakan pada 1999, kecepatan rata-rata perjalanan telah menurun lebih dari 40 persen. Analisis 
dilakukan dengan 3 metode, yaitu prinsip driving cycle, akselerasi hambatan Greenwood, dan model 
hydrodynamics traffic. Kendaran yang diuji adalah kendaraan untuk bisnis dan pribadi, apakah 
menggunakan bensin ataukah diesel, dan berbagai silinder murni. Hasil penelitian adalah perkiraan 
penggunaan bahan bakar lebih baik diukur dengan metode driving cycle atau Greenwood, sedangkan 
metode yang paling bagus untuk mengukur penyebaran bahan bakar adalah dengan hydrodynamics 
traffic. 
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